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 Teknologi informasi memegang peranan penting bagi kelancaran aktivitas 
manusia sehari-hari. Tenaga pendidik khususnya dosen juga membutuhkan sistem 
informasi agar informasi aktivitas tenaga pendidik dapat terkelola dengan baik. 
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terkelola dengan baik. Membangun sistem informasi aktivitas tenaga pendidik yang 
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profil, serta pencapaian tenaga pendidik baik lampau maupun yang akan datang. 
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